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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015045 - Prak.Tek.Sed.Far.Semi Sol-Liq.
: E1
















Praktikum 1: Pendahuluan, Responsi Awal, kontrak 
praktikum dan pembagian kelompok
 11 YUDI SRIFIANA
 2 Senin
19 Okt 2020
Praktikum 2: Sirup  11 YUDI SRIFIANA
 3 Senin
26 Okt 2020
Praktikum 3: Eliksir  11 YUDI SRIFIANA
 4 Senin
2 Nov 2020
Praktikum 4: Suspensi  11 YUDI SRIFIANA
 5 Senin
9 Nov 2020
Praktikum 5: Emulsi  11 YUDI SRIFIANA
 6 Senin
30 Nov 2020
UTS  11 YUDI SRIFIANA
 7 Senin
14 Des 2020
Praktikum 6: Unguentum  11 YUDI SRIFIANA
 8 Senin
21 Des 2020
Praktikum 7 : Krim  11 YUDI SRIFIANA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015045 - Prak.Tek.Sed.Far.Semi Sol-Liq.
: E1
















Praktikum 8 : Gel  11 YUDI SRIFIANA
 10 Senin
4 Jan 2021
Praktikum 9 : Pasta  11 YUDI SRIFIANA
 11 Sabtu
6 Feb 2021
UAS  11 YUDI SRIFIANA
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 04015045 - Prak.Tek.Sed.Far.Semi Sol-Liq.
: E1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 30 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020 4 Jan 2021 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1904015016 AMALIA RAHMAT 10  100
 2 1904015061 TIKA AFRIYANTI 10  100
 3 1904015153 KURNIA CITRA 10  100
 4 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 10  100
 5 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR 10  100
 6 1904015179 SRI MITASARI 10  100
 7 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 10  100
 8 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 10  100
 9 1904015211 FADLI MUHAMMAD 10  100
 10 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 10  100
 11 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 10  100





















YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015016 AMALIA RAHMAT  74 80  60 75 B 69.70
 2 1904015061 TIKA AFRIYANTI  60 80  60 75 C 65.50
 3 1904015153 KURNIA CITRA  74 80  66 75 B 72.10
 4 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE  74 80  60 75 B 69.70
 5 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR  66 80  63 75 B 68.50
 6 1904015179 SRI MITASARI  63 80  75 75 B 72.40
 7 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  73 80  80 75 B 77.40
 8 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH  60 80  63 75 C 66.70
 9 1904015211 FADLI MUHAMMAD  65 80  60 75 C 67.00
 10 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH  67 80  61 75 B 68.00
 11 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI  62 80  60 75 C 66.10
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Ttd
